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摘要 
 
随着政务信息化的提升，很多政务已经建立一批横向业务信息化系统及纵向
管理信息化系统。但这部分系统仅仅涉及到各个部门自己的业务需求，没有考虑
到联动部门间的信息交互，导致各个系统都是一个数据孤岛，无法实现部门之间
的联动。信息资源共享与服务平台就是为了解决这一难题，实现政务内部各厂商
不同时期提供的应用系统和异构数据源的集成，实现应用系统一体化，解决信息
孤岛问题。 
本平台采用了基于 B/S 模式的三层体系结构，界面层采用 JSP 技术访问 Web
服务器，中间层应用服务器存储以 JavaBean 形式表示的业务逻辑，底层使用
Oracle11g 数据库。信息资源共享与服务平台的推广运行取得了良好的效果，为
实现政务系统间的信息共享科学化、精细化的管理提供技术保障。 
本文阐述了信息资源共享与服务平台实现原理，主要功能和关键技术。信息
资源共享与服务平台提供多种类型的数据接口适配器，实现跨部门、系统的远程
服务调用，基于数据流程的形式实现数据交换。平台提供中心集成一体化的交换
服务灵活的配置、管理和监控平台，实现数据源配置、交换流程配置、数据跟踪、
状态反馈和异常管理等功能。同时，政务还可以通过本平台实现政务的数据集成，
建设政务自身的数据中心。 
 
关键词：信息孤岛；信息资源共享；B/S 模式 
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Abstract 
 
With the promotion of government information, many governments have set up a 
number of horizontal business information systems and vertical management 
information system. But this part of the system is only related to the various 
departments of their own business needs, without taking into account the interaction 
between the linkage information, resulting in the system is a data island, can not 
achieve linkage between departments. The Information resource sharing and service 
platform (IRSSP) is to solve this problem, realize the integration of application 
systems and heterogeneous data sources in different stages of government, realize the 
integration of application systems and solve the problem of Information Island. 
The IRSSP adopts the three layers architecture based on the B/S pattern, the 
interface layer uses the JSP to access the WEB Server, the middle layer storages and 
runs the business logic showed with the JavaBean, and the bottom layer uses the 
Oracle11g database. The application of the IRSSP produced expected positive results, 
Provide scientific technical support for government information sharing. 
This dissertation describes the IRSSP principle, main functions and key 
techniques. IRSSP provides many kinds of data interface adapter, which can realize 
the remote service invocation of cross department and system, and realize data 
exchange in the form of data flow. The platform provides a flexible configuration, 
management and monitoring platform for the integration of the center of the 
integration of the central, the data source configuration, the exchange process 
configuration, data tracking, state feedback and exception management functions. At 
the same time, governments can also realize the data integration of governments 
through this platform, the construction of government's own data center. 
 
Key words：Information Island; Information Resource Sharing; B/S Model 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目背景及意义 
1.1.1 课题背景 
如今，电子政务是治理国家必不可少的一部分，同时也是加速现代化进程的
新的机遇与挑战[1]。通过我国信息化小组的积极引导以及各级政府的极力配合
下，国内的电子政务在许多方面都有很大的突破，如信息资源开发和基础的环境
构建等方面，这对经济的发展和政府的职能转变有十分积极的影响[2]。通过政府
在政策和行动上的支持，电子政务发展十分迅速，市场的规模也不断扩大，2006
年的时候，我国的市场规模有 550 亿元，同比增加 16.4%，到 2010 年，市场规
模突破 1000 亿元，到 2012 年，市场规模就达到了 1390 亿元，同比增加 17.3%[3-6]。 
随着中国电子政务的不断发展，各政府单位都构建一些不同的数据平台来处
理信息和业务，这些平台相互独立，且模式也不一样，没有进行统一的规划，不
能进行重复构建；没有一样的设计规范，一般的系统是各厂商在不一样的平台上
开发的，所用的开发语言也不一样，使得数据的交互和共享无法实现，形成信息
孤岛的现象。为了解决“信息孤岛”这一现象，共享所有的数据资源，因此设计开
发信息资源共享与服务平台。该平台的实现能够整合不同系统中的所有数据，实
现不同应用之间的数据交互和共享，提高资源的有效管理，以此来构建政府及企
业的信息化建设，提升其对各项业务的有效管理。 
要求新构建的信息资源共享与服务平台要依据标准的、SOA 的方式，采用
现代的 ESB 技术，按照先进技术标准，为不同的系统之间的数据交互提供支持，
包括数据的采集、传输以及加密等操作；同时要求平台实现数据共享，能够使用
分布式的架构以及集中式的管理模式，使得各个节点的数据实现实时的传输，并
且在安全、快速传输的过程中，信息的准确性高，完成数据无需重复采集，所有
系统共享的目标。要求数据共享交换平台能够把不同系统的所有信息集中到一起
解决特定的业务，支持的数据库有 Oracle、SQL Server、MySQL 等、地理空间
数据（如卫星影像、矢量数据）、常规文件（word、excel、pdf）等各种格式，同
时能够按照用户的需要来提供相应的服务。 
经过多年的探索和发展，国内数据交换平台已经日趋成熟，数据交换平台的
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实现为解决电子政务领域的条块分割、信息孤岛等问题提供的很好的解决方案。 
1.1.2 研究意义 
推广应用信息资源共享与服务平台，是支持跨部门跨系统的业务协同的需
要。由于各单位信息化进程不同，特别是一些垂直管理单位已经建立起了自己专
门的网上办公系统，这些单位如果要接收上级公文，都必须通过手工录入，无法
进行信息的自动交换，通过数据交换平台，结合平台提供的数据交换适配器，能
使各个业务系统之间实现信息的自动对接和交换，提高办事效率，减少人为错误。 
推广应用信息资源共享与服务平台，是构建基础信息库的需要。基础信息库
包括：人口、企业、宏观经济以及地理的基础信息库。这些基础信息是政府重要
的信息资源，但这些信息分散在各个部门，各个单位独立存储，信息不全，也不
具备权威性；比如，人口信息在公安、社保、计生、民政等系统中都存在不同类
型的人口基础信息，要把这些信息进行汇总和清洗，形成全面、权威的数据信息，
为全市各单位使用，但这些数据分散在不同系统中，各自保存的属性和各式都不
同，对信息的汇总、收集、比对、清洗是一项任务巨大的工作，不可能通过人工
完成，必须借助计算机实现。这也可充分发挥信息资源共享与服务平台的作用。 
推广应用数据资源共享与服务平台，在数据资源方面，注重在采集数据以及
更新数据的时候，不给人民群众以及公司造成麻烦；而在数据的共享方面，则注
重人民群众以及公司的利益方面，这是他们最为关注的，把政府决策的过程以及
得到的结果向大众公开，把公开作为主要原则，以此来提高政府的决策及实施的
成效并透明化政府，让更多人能够参与到政府的决策中来。这是特别重要的原则，
能够展现电子政务在构建和谐社会方面，有十分重要作用，同时也是其蓬勃发展
的一个重要方向[7]。 
推广应用信息资源共享与服务平台，是支持领导决策的需要。科学发展观是
当前各级政府的重要理论指导依据，科学发展观必须要求有正确的决策，而这就
需要有科学有效的数据作为支撑，但现阶段大量的数据分散在各个单位业务系统
中，各自通过纸质进行报送，一方面这些数据缺乏准确性和实效性，另一方面不
同单位数据之间无法产生内在的联系，不利于正确的决策。要建立有效的数据采
集和分析系统，自动从各单位系统中采集数据，然后通过建立相应的模型进行分
析，得出相对准确的结论，比如房地产，涉及国土、税务、房管、银行、运输、
电力等。利用数据交换平台可很好的从不同系统中采集信息，使开发者不需要关
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心数据的采集和传输问题，只需要解决与决策有关的业务问题。 
1.2 国内外研究现状 
目前，信息资源共享与服务技术主要分成三个发展阶段： 
1、以 EDI（电子数据互换，Electronic Data Interchange）技术为基础的电子
数据交换。 
2、以多层结构 Web 技术为基础的信息发布。 
3、以 XML 等第二代 Web 技术为代表的数据交换。 
数据交换的研究包括采用传统传输协议 FTP、EMAIL 等，或编写专用传输
接口，如 Web 上传等。近年来提出采用分布式组件方式如 DCOM/EJB、RMI、
CORBA 方式，这些方案均在某一方面拥有独特的优势，但不可避免的存在这样
和那样的问题，其中共有的问题包括系统耦合性强，不适于松散系统的集成。连
接成本较高，多数方案需要专门配置以穿越网络防火墙实现连接，个别情况下甚
至需要专用路线或者特殊链接方式如 VPN 才能实现互联，其高昂的成本抑制了
应用范围，特别是在异地环境下的应用。 
XML、Web 服务技术的出现，为人们寻找一种廉价、简单、有效的交换方
式提供了可能的技术基础。其中 XML 数据规范为运行于广域网不同节点的应用
系统间进行数据交换奠定了基础;Web 服务又使这些程序间进行功能的调用成为
可能。而 Web 服务采用 SOAP 协议可以基于 HTTP 协议通讯由于 HTTP 在网络
中广泛应用，使得为 Web 服务提供几乎无限的互连成为可能，从而可以轻松地
穿越绝大多数的防火墙，而与 XML 结合使其有了数据交换的能力。采用基于
XML、Web 服务技术实现跨越网络预购数据交换，也就成了理想的数据交换方
式，使建设跨网络的协同工作环境成为可能。因此基于 Web Services 技术和 XML
数据结构的数据交换方法其先进性毋庸置疑。 
当前许多外国知名的大公司进军数据交换领域，在这方面已经出现了一批成
熟的产品。IBM 提出了 WebSphere Information Integrator 数据整合方案。Sybase
提出了 Sybase DXP 数据交换平台，该平台给电子政务系统内部和系统之间的数
据共享以及交换提供空间，使平台有良好的开发性及共享性。 
许多国内公司也不甘示弱，也推出了一些成熟的产品。如：鼎天软件提出了
基于 J2EE 和 XML 技术的数据交互平台，它是依据政府应用软件的需求，把面
向系统的应用软件封装在通用的消息中间件上，为用户提供的是 API 接口。中创
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软件设计的基于 EAI 的数据交换平台。北大方正研究了用于数据资源集成的跨
领域的技术框架，给政府业务实现以及机构内部协同工作和不同业务的数据整合
提供了记性邮箱转换以及交流的安全信息/数据交换平台—方正汇通。福建省凯
特科技有限公司推出的基于.NET 开发，以 XML、Web Services 为基本技术手段，
开发的凯特 SecExchange—数据交换平台。 
1.3 主要研究内容 
本文探讨信息资源共享与服务平台的设计和实现。该平台采用数字化，程序
化等信息技术建立数据交换手段，为电子政务解决信息交互和共享以及数据整合
等问题并提供相应的方案。 
该平台包括税中心管理门户、中心服务器、交换节点、组件和组件实例管理、
数据交换事件流程等功能。平台有很多种节点信息及应用接入方式，如直接接入、
前置机接入等方式，低成本有效地解决节点部门数据和应用系统连接平台“最后
一公里”的难点问题。同时有很多种数据交互的策略，如同步/异步、服务代理、
消息路由等。平台提供组件和组件实例功能为实现新增交换应用免编程，提供丰
富的基于标准协议、立即可用的服务组件，例如：关系数据库适配器（支持异构
数据库）、JMS 消息平台适配组件、Web Services、HTTP、FTP 等多种工具组件，
这些组件可以迅速的和各部门节点异构系统以及数据库相连接。平台提供集成一
体化中心管理门户的交互服务的工具，并且给云端各节点用户提供数据交换时所
需要管理，例如数据源配置、部门桥接流程和跨部门节点的互管理等，满足电子
政务管理体制的需求，门户为实现集中式监控，统一管理并监控平台中的各项服
务。 
1.4 论文组织结构 
本文一共分为六章。 
第一章重点进行项目简介、课题研究的背景、意义、主要内容和信息资源共
享与服务平台在国内外研究的现状； 
第二章主要介绍信息资源共享与服务平台使用的相关技术平台、平台架构以
及平台开发中用到的相关技术； 
第三章 主要介绍了平台的业务流程、数据流程、功能需求分析、非功能需
求分析，为平台的开发提出了方向。 
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第四章 详细介绍了平台的技术架构、网络结构、逻辑架构、模块功能、数
据库以及安全设计，对平台分析与设计作了比较详细的描述。 
第五章 主要描述了平台功能和界面的实现。以几个典型的模块对平台的实
现做了详细介绍。 
第六章 对课题做总结，同时对后续工作进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
 
2.1 B/S架构 
B/S 模式（Browser/Server），即浏览器和服务器模式[8]。该模式伴随着因特
网的发展，在 C/S 模式的基础上做出的改进模式。B/S 模式下的操作模式也被区
分为信息消费的客户端和信息提供者的服务器端，它是一种万维网上非常流行
的 Internet 信息服务提供的技术。在 B/S 模式下，用户在自己的电脑上只需安装
一个通用的浏览器，就可以访问 UI 界面，然后可点击浏览器页面提供的各种用
户 UI 接口，通过这些接口向服务器发出命令和请求。这些命令和请求在服务器
端被处理，接着把结果发回客户端，这样，浏览器就能够显示各种信息。B/S 模
式下，大部分的事务逻辑是在服务器端实现，很少由前端来完成，因此很好的
降低了客户端的负荷，使用户的总体成本得到控制。通常 B/S 模式包含的组件
有安装了浏览器（Browser）的各种终端设备、WEB 应用提供的各种网络服务器
（Server）、连接 Browser 和 Server 的互联网。 
在实际应用中，为了提高数据库的并发处理能力，我们会将服务器端拆分
为 WEB 应用服务器和数据库服务器，从而 B/S 模式有浏览器、WEB 应用和数
据库后台服务器组成了一个三层次的服务结构，B/S 模式的结构图参见图 2-1。 
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